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Fragestellung: Teamarbeit in der Medizin gilt als 
Risikofaktor [1], [2], jedoch auch als Schutzmechanismus 
[3] für die Patientensicherheit. Um Teamarbeit zu schulen, 
wurden in den letzten Jahren simulationsbasierte 
Teamarbeitstrainings eingesetzt [4]. 
Universität Witten/Herdecke, Witten, Deutschland 
Das Fünf–Faktoren–Modell der Teamarbeit [5] beinhaltet 
die fünf relevantesten Komponenten der Teamarbeit 
(Führungsverhalten (FV), Teamorientierung (TO), 
gegenseitige Leistungsbeobachtung (GL), Hilfeverhalten 
(HV) und Anpassungsfähigkeit (AF)) und definiert diese 
Komponenten verhaltensnah. Um die Effektivität eines 
Trainings abschätzen zu können, sollten die verschiedenen 
Komponenten der Teamarbeit möglichst valide erfasst 
werden [6]. 
Die Fragestellung lautet: Lassen sich relevante 
Komponenten der Teamarbeit in kurzen simulations-
basierten Szenarien von studentischen Peers erfassen? 
Methoden: Theoriegeleitet wurde auf dem auf dem Fünf–
Faktoren–Modell der Teamarbeit [5] ein Messinstrument 
entwickelt. Als Ausgangspunkt für die Entwicklung der 
Items zu FV, TO, und GL wurde das Instrument von Weller 
et al. [7] identifiziert. Für die Skalen HV und AF wurden aus 
den Verhaltensdefinitionen der Skalen nach Salas et al. [5] 
drei Items neu entwickelt. Konkretisiert wurden die 
Formulierungen der Items der Bewertungsbögen in einem 
zweistufigen Prozess (1. Expertenreview, 2. Praxistest). 
Zurzeit wird das Messinstrument in einem simulierten 
Visitentraining mit etwa 200 Teilnehmern, die sich in 
Teams zu vier Personen aufteilen, eingesetzt und validiert. 
Ergebnisse: Die Ergebnisse der Validierung sollen 
präsentiert werden. 
Schlussfolgerung: Die subjektive Evaluation des Nutzens 
und Gefallens bei den Studierenden reicht allein nicht aus, 
um valide Aussagen über die Effektivität eines 
simulationsbasierten Teamtrainings machen zu können 
[8]. Sollte die Erfassung der Teamarbeitskomponenten mit 
dem entwickelten Instrument valide und reliabel möglich 
sein, so kann die Methodik zur Beurteilung von Teamarbeit 
sowie deren Veränderung durch simulationsbasierte 
Trainings eingesetzt werden. 
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